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Aprende Física e diviértete: 
experiencia 2019/2020
FOMENTANDO A XUSTIZA SOCIAL A TRAVÉS DA FORMACIÓN 
EN FÍSICA E RECICLAXE
Profesoras: Ana Isabel Ares Pernas, María José Abad López e Goretti Arias 
Ferreiro
Centro: Escola Universitaria Deseño Industrial
Materia: Fundamentos de Física (1º curso-2º cuatrimestre)
12 (3 por grupo) 6 (2 por stand) 12 (2 por stand)
16 menores e adolescentes
en risco de exclusión social
14 adultos sen fogar
38 enfermidade mental 
(esquizofrenia)
CENTRO CÁRITAS CENTRO CÁRITAS CENTRO SAUDE MENTAL
• Motivar cara ao estudo (baixo 
rendemento escolar)
• Fomentar o pensamento crítico 
e o interese pola ciencia
• Fomentar o consumo 
responsable e o respeto polo 
medioambiente
• Formación en Física 
para a vida diaria ou 
búsqueda emprego
• Promover as relación 
interpersoais con 
persoas alleas ao 
centro
• Formación en contidos 
diferentes aos habituais
• Promover o traballo en 
grupo e as relacións 
interpersoais con 
persoas alleas ao centro
Formación a través de 4 
talleres: 2 experimentos 
divertidos e 2 
reciclaxe/reutilización
Feira científica sobre 
Física para a vida diaria 
(3 stands electricidade, 
óptica, densidade, etc..)
Feira científica (3 stands 
de Física para a vida 
diaria / 3 de reciclaxe e 
reutilización)
Contidos materia (coñecementos e habilidades)
Traballo efectivo en equipo. Traballo colaborativo
Capacidade de deseño, redacción e dirección de proxectos
Comunicación efectiva
Cidadanía
• Realizar unha experiencia 
colaborativa de Física e 
reciclaxe entre os 
menores de Cáritas e os 
de Teima Down. 
• Os estudantes adaptarán 
as actividades 
(pictogramas) 
• Formación en separación de 
residuos a través de 
materiais adaptados e 
xogos (co obxetivo de 
comparar o pasado coa 
época actual)
• Taller de reutilización de 
materiais plásticos
• Feria científica (3 
stands de Física para a 






• Favorecer a integración dos 
menores con síndrome de 
Down.
• Fomentar neles o gusto por 
aprender cousas novas a 
través da Física e o reciclaxe.
• Relación xente xoven
• Contacto coa realidade 
actual 
• Potenciar uso memoria 
epsicomotricidade
• Formacións en materiais 
plásticos para unha nova 
liña de traballo no centro.
• Fomentar as relacións 
sociais.
• Fomentar o gusto pola 
Física
Contidos materia (coñecementos e habilidades)
Traballo efectivo en equipo. Traballo colaborativo
Capacidade de deseño, redacción e dirección de proxectos
Comunicación efectiva/ Cidadanía





12 Personas con 
enfermidade mental
4 (1 por taller) 12 (6 por centro) 15 (grupos de 2-3 por stand)
VISITAMOS OS CENTROS
PREPARAMOS TODOS OS MATERIAIS (algúns deles adaptados)
E AÍNDA QUE NON PUIDEMOS IR AOS CENTROS POLA COVID ENVIAMOS O 
NOSO TRABALLO (vídeos, carteis, trípticos, etc…)
“Gustoume moito a experiencia e fíxome ver que as persoas con enfermidade mental son xente normal coa que se pode falar…” (rapaza, 19 anos,
SAUDE MENTAL)
“Todos temos unha función na sociedade e todxs aportamos algo. Non importan as capacidades…senón involucrarse ao máximo no que facemos”
(rapaza, 18 anos, ASPANEPS)
“Cando visitamos o centro estiven con un nó na gorxa todo o tempo, ¡cómo non me daba conta do que sufren estas persoas! (rapaza, 19 anos,
CÁRITAS)
“Sorprendeume a gran relación que existe entre as/os participantes e as/os terapeutas, son unha familia” (rapaz, 18 anos, ASPANEPS)
“Non pensei que organizaran tantas actividades, crín que era unha residencia na que pasar o tempo” (rapaz, 18 anos, AFAL)
“Preocupame non estar á altura coas miñas explicacións ou que non lle gusten os experimentos” (rapaz, 18 anos, SAUDE MENTAL)
“Traballar en grupo axuda a repartir o traballo e intercambiar puntos de vista” (rapaz, 18 anos, SAÚDE MENTAL)
“O ter que desenvolver nós o proxecto en todos os puntos resulta moi motivador” (rapaza, 18 anos, CÁRITAS)
“O único negativo desta experiencia é non ter podido presentala no centro e vivila ao completo” (rapaza, 18 anos, SAUDE MENTAL)
“Espero que no Grao se plantexen máis experiencias coma esta” (rapaz, 18 anos, SAUDE MENTAL)
Enquisa satisfacción estudantes
A EXPERIENCIA IGUALMENTE VALEU A PENA…

